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ࠉ௒ᅇࠊᡤⶶ࡟࠸ࡓࡗࡓࠊࡑࡶࡑࡶࡢࡁࡗ࠿ࡅࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࠊᚨᓥ┴❧༤≀㤋࠿ࡽㄪᰝᐊ࡟ࠊ
ᚨᓥᕷ㭯ᓥᒣྂቡฟᅵࡢ㢌⵹㦵ࡢᡤᅾ࡜⟶⌮⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡢၥ࠸ྜࢃࡏࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ጞࡲࡿࠋࡇࡢ㈨
ᩱࡣ௨๓ࡼࡾࠊᚨᓥ┴ෆࡢᇙⶶᩥ໬㈈㛵ಀ⪅ࡢ࡞࠿࡛ࠕ㭯ᓥᒣྂቡࡢᮒᰁࡵࡢே㦵㸦ᚨᓥ኱Ꮫ་Ꮫ㒊


































































































































































































































఍࡜ᩥ໬ 㸦ࠖᮇ㛫㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㹼



































⸨㔝⌮㤶࣭ ⏣୰࠶࠿ࡾ࣭ ᆏ಴┿⾰࣭ ୕ᓥ⨾బᏊ㸪㸬㦵᱁ᶆᮏ࡟ᑐࡍࡿࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ඛධほࢆ஌ࡾ㉺࠼࣮̿࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉ࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕ஑኱༤≀㤋ࢆ᥈᳨㦵࠿ࡽศ࠿ࡿࡇ࡜ࢆ࠾ࡋࡷ࡭ࡾࡋ࡞ࡀࡽ⪃࠼ࡼ࠺㸟ࠖࡢ஦౛࠿ࡽ̿㸬஑
ᕞ኱Ꮫ⥲ྜ◊✲༤≀㤋◊✲ሗ࿌ 㸪
⯚ᶫிᏊ㸪㸬ྂே㦵ᒎ♧࡟㛵ࡍࡿᑠㄽ㸬஑ᕞ኱Ꮫ⥲ྜ◊✲༤≀㤋◊✲ሗ࿌ 㸪
